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Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  secara  jelas  tentang  kepercayaan 
merek,  afeksi merek  dan  loyalitas merek  konsumen mie  instan  Indomie  di  kantin 
SMAN 54 Jakarta Timur. Tujuan  kedua untuk menguji pengaruh antara kepercayaan 
merek  terhadap  loyalitas  merek.  Tujuan  ketiga  untuk  menguji  pengaruh  antara 
afeksi  merek  terhadap  loyalitas  merek.  Tujuan  keempat  adalah  untuk  menguji 
pengaruh  antara  kepercayaan  merek  dan  afeksi  merek  secara  simultan  terhadap 
loyalitas  merek  konsumen  mie  instan  Indomie.  Populasi  penelitian  adalah 
konsumen  indomie  yang  mengkonsumsi  indomie  dengan  frekuensi  sekurang‐
kurang  1  kali  konsumsi  dalam  satu  bulan.  Pengambilan  sampel  berjumlah  135 
responden  dengan  menggunakan  metode  non  probabilitas  dan  lebih  spesifik  lagi 
menggunakan teknik Convienience Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan desain 
riset  konklusif,deskriptif  serta  kausal.  Analisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan 
menggunakan  program  aplikasi  statistik  SPSS  (Statistical  Package  for  The  Social 
Science)  versi  16  untuk  mengolah  data.  Hasil  dari  regresi  linear  berganda 
menunjukkan  pengaruh  Kepercayaan Merek  dan  Afeksi  Merek  terhadap  Loyalitas 
Merek berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi Kepercayaan merek kepada 
Loyalitas  merek  sebesar  0.00,  dan  Afeksi  Merek  kepada  Loyalitas  merek  0.00 
keduanya  tidak  lebih  besar  dari  0.05.  Hasil  dari  uji  F menunjukan  pengaruh  yang 
signifikan dari kepercayaan merek dan afeksi merek terhadap loyalitas merek yaitu 
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on  Indomie’s customers at SMAN 54 East  Jakarta. The second objective  is  to  test  the 
effect of brand trust on brand loyalty. The third objective is to test the effect of brand 
affect on brand  loyalty. And  the  fourth objective  is  to  test  the  effect between brand 
trust  and  brand  affect  to  brand  loyalty.  Population  of  the  research  is  Indomie’s 
consumers who consuming  indomie  for at  least once a month. Sampling  totaled 135 
respondents using non­probability methods and more  specifically using  convienience 




brand  affect  influencing  significantly  to  brand  loyalty  with  a  significance  value  of 
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